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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui manakah yang menghasilkan 
pemecahan masalah dan motivasi siswa yang lebih baik antara model pembelajaran 
kooperatif TTW, NHT, atau model pembelajaran langsung pada materi pokok 
trigonometri; 2) mengetahui manakah yang menghasilkan pemecahan masalah dan 
motivasi siswa yang lebih baik antara siswa dengan gaya kognitif FI dan FD pada materi 
pokok trigonometri; 3) mengetahui pada masing-masing model pembelajaran, gaya 
kognitif manakah yang menghasilkan p pemecahan masalah dan motivasi siswa yang 
lebih baik pada materi pokok trigonometri; 4) mengetahui pada masing-masing gaya 
kognitif, model pembelajaran manakah yang menghasilkan pemecahan masalah dan 
motivasi siswa yang lebih baik pada materi pokok trigonometri. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi dari 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK di Kabupaten Purworejo. Sampel yang 
digunakan yaitu 9 kelas dengan jumlah total siswa kesembilan kelas tersebut adalah 274 
siswa. Penelitian ini menggunakan stratified cluster random sampling. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes pemecahan masalah, angket motivasi 
dan GEFT. Sebelum digunakan untuk pengambilan data, instrumen tes pemecahan 
masalah dan angket motivasi terlebih dahulu diujicobakan. Uji keseimbangan 
menggunakan analisis variansi multivariat satu jalan dengan sel tak sama. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis variansi multivariat dua jalan dengan sel tak sama, 
uji lanjut menggunakan analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, dan uji komparasi 
ganda dengan metode Scheffe. 
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) model pembelajaran TTW dan NHT 
menghasilkan pemecahan masalah dan motivasi yang lebih baik dibandingkan dengan 
model pembelajaran langsung, model pembelajaran TTW menghasilkan pemecahan 
masalah yang sama baiknya dan model pembelajaran NHT menghasilkan motivasi yang 
lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran TTW; (2) siswa dengan gaya 
kognitif FI mempunyai pemecahan masalah dan motivasi yang lebih baik dibandingkan 
siswa dengan gaya kognitif FD; (3) Pada pemecahan masalah dan motivasi, untuk 
masing-masing model pembelajaran (NHT, TTW dan langsung) diperoleh hasil bahwa 
siswa dengan gaya kognitif FI memiliki pemecahan masalah dan motivasi yang lebih baik 
dibandingkan siswa dengan gaya kognitif FD dan (4) pada pemecahan masalah untuk 
masing-masing gaya kognitif (FI dan FD), model pembelajaran TTW dan NHT 
menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran 
langsung, model pembelajaran TTW menghasilkan pemecahan masalah yang sama 
baiknya dengan model pembelajaran NHT, kemudian pada motivasi untuk masing-
masing gaya kognitif (FI dan FD), model pembelajaran TTW dan NHT menghasilkan 
motivasi yang lebih baik dibandingkan model pembelajaran langsung, serta model 
pembelajaran NHT lebih baik dibandingkan model pembelajaran TTW. 
 
Kata kunci: pemecahan masalah, motivasi siswa, model pembelajaran kooperatif 
NHT dan TTW, gaya kognitif.  
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) knowing which problem solving and motivation of 
students a better learning cooperative model between TTW, NHT, or direct learning 
model on the subject matter trigonometry; 2) knowing which problem solving and 
motivation of students better between student cognitive style FI and FD on trigonometry 
subject matter; 3) know on each model of learning, cognitive style which problem solving 
and motivation students who are better at trigonometry subject matter; 4) know on each 
style of cognitive learning models, which produced problem solving and motivation of 
students a better subject at matter trigonometry. 
This research included quasi experimental research. The population of this 
research are all students in class X Vocational High School (SMK) in the Regency of 
Purworejo. Samples used there are 9 classes with the total number of students in the ninth 
grade was 274 students. This research used a stratified cluster random sampling. The 
instruments that used to collect data is a problem solving test, motivation questionnaire 
and GEFT. Before being used for data retrieval, problem solving test instrument and the 
questionnaire of motivation beforehand tested. Balance test using multivariate variansi 
analysis of one road with cells are not the same. Data analysis technique used is a 
multivariate variansi analysis of two ways with unequal cells, the advanced test using 
variansi analysis of two ways with unequal cells, and multiple comparisons test using 
Scheffe's method. 
Based on this research can be concluded that: (1) learning model of the TTW 
and NHT produced motivation and problem solving are better compared to direct learning 
model, model learning TTW produced the same problem solving as good as a learning 
model NHT and model of the NHT produced motivation is better than TTW learning 
model; (2) students with cognitive style FI have a motivation and problem solving better 
than students with cognitive style FD; (3) On problem solving and motivation, for each 
model of learning (NHT, TTW and direct) obtained the results that students with 
cognitive style FI have a motivation and problem solving better than students with 
cognitive style FD and (4) on problem solving for each cognitive styles (FI and FD), 
learning model of the TTW and NHT produced problem solving are better compared to 
direct learning model, TTW lerning model produced the same problem solving as good as 
a learning model NHT, then on motivation for each cognitive styles (FI and FD), learning 
models of the TTW and NHT produced a better motivation than direct learning model, as 
well as a model of learning better NHT comparison of model learning TTW. 
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